













































































































えた 「サバティカルの満期」 と読み替えていただき、 ご
自身のための時間 も楽 しんでいただきたいものです。 と
くに、先生のお好 きな植物 との対話の時間もゆっくりお
取 りいただきたいと願 っています。
最後に、先生のご指導に改めて深い感謝の意を表 し、
ますますのご健康をお祈 り申し上げます。
